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Te l.
TYÖVOIMATUTKIMUS 1983, elokuu, ennakkotieto ja1) 
ARBETSKRATSUNDERSÖKNINGEN 1983, augusti förhandsuppgifter
1. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 








Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset
Sanmanlagt Män Kvinnor
1 000 henkeä - 1 000 personer
15 - 74-vuotias väestö 
Befo lkn ing i ä ldern 15 - 74 8r 3 682 1 794 1 888
Työvoima - Arbetskraften 2 555 1 342 1 212
T y ö ll is e t  - Sysse lsa tta 2 426 1 277 1 149
Työttömät - Arbetslösa 128 65 63
A lle  25-vuotiaat työttömät 
A rbets lösa under 25 Sr 36 • • -
, Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befo lkn ing ej i  arbetskraften 1 127 451 676
K o tita lo u s työ tä  tekevät 
I hushä llsarbete 145 2 143
K o u lu la ise t ja  o p is k e lija t  
Studerande 306 136 170
Työvoimaosuus - Rel. a rb e ts k ra fts ta l, % 69,4 74,8 64,2
Työttömyysaste - Rel. a rb e ts lö sh e ts ta l, % 
'  Työttömyysaste, a l le  25-vuotiaat
5,0 4,9 5,2
Re l. a rb e ts lö sh e ts ta l, under 25 Sr 8,7 .. ..
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO. SUKUPUOLEN MUKAAN 
SYSSELSATTAS DELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
Yhteensä Miehet Naiset
Sanmmanlagt Män Kvinnor
1 000 henkeä - 1 000 personer
T y ö ll is e t  - Sysse lsa tta 2 426 1 277 1 149
Työssä -. I arbete 2 094 1 128 966
Poissa työstä  - FrSnvarande 331 148 183
Lomalla - P8 semester 242 120 122
Sairaana - Sjuk 52 27 25
Muu syy - Annan orsak 37 1 36
Ei t ie to a  - Uppgift saknas 1 0 0
Työssäoloaste - R e la t iv t  närva ro ta l, % 86,3 88,4 84,1
Y lity ö tä  tehneet - U tfö rt övertidsarbete 192 135 57
S ivutyötä tehneet - Haft b isy ss la 128 93 34
1) Työvoi mätiedustelun tiedonkeruu on uud iste ttu  v. 1983 a lu sta  postiky se ly s tä  h aa s ta tte lu ih in  perustuvaksi ja  
nimi muutettu työvoimatutkimukseksi. Elokuun m uutostietoja ei ole la ske ttu , koska t ie d o t e ivä t o le  v e r ta ilu ­
k e lp o is ia . Vuosi s it te n  tu tk im usv iikko  a jo it tu i ennen koulujen a lkam ista, jo l lo in  osa o p is k e l ijo is ta  o l i  työssä. 
Tänä vuonna koulut a lko iva t tu tk im u sv iik o lla . (Ks. Työvoimatutkimus 1. neljännes 1983, TY 1983:10). 
Arbetskraftsenkätens uppg ifte r insamlas fr.o .m . början av 1983 genom in te rv ju e r , t id ig a re  skedde. insamlingen 
genom en postenkät. Undersökningens namn har sam tid ig t ändrats t i l i  arbetskraftsundersökningen. Ändringarna har 
in te  räknats fö r augusti, eftersom uppgifterna 1nte är jämförbara. Senaste Sr var undersökningsveckan veckan före 
skolorna började, d l en d e l a v  studeranden arbetade. I 8r började skolorna under undersökningsveckan.
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